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AÑO XII.
1
Madrid 13 de febrero de 1917.
OFICIAL
DEI
IIINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario) tienen carácter preceptivo.
gairsiviAirt_Xe)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Permuta de cruz a un maquinista ofi
cial.—Resuelve instancias de un maestre y de D. Z. Homs.—Adqui
sición de telémetros que expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Licencia al contador de navío D. J. Gareés.
Destinos a varios contadores de navío y de fragata.
Sec a Oficial
Anuncio de subasta.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Destino
foros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.
por dicho Alto Cuerpo.
a dos vigías de semá
-Pensiones concedidas
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Maquinistas oficiales
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra, en real
orden de 29 de enero del corriente año, dice al de
Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia remitida a
este Ministerio con real orden de ese departamento,
fecha 3 de abril último, promovida por el maquinis
ta oficial de segunda clase de la Armada D. Fran--
cisco Hernández Paredes, en súplica de que le sea -
permutada una cruz de plata del MéritoAlilitar con
distintivo rojo, que obtuvo según real orden de 22
de septiembre de 1897, por otra de primera clase de,
la misma orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com
prendido el recurrente en el artículo 30 del regla
mento de la orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (e. L. núm. 660).—De real or
den lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.»
-
Y de- igual real orden, comunicada por el Sr. lqi
nistro Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Maringria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cuisada
pór V. E. suscrita por el maestre de marinería de
la dotación del cañonero Bwiifaz, ,Taime Riera y
Sualde, en súplica de que le sea concedida la sepa
ración del servicio acs tivo de la Armada, para aten
. der asuntos urgentes de familia, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, previo reintegro a la Hacienda de la
parte proporcional de prima y vestuario no deven
gado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervélitor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.011•411~-_
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud que en 7
de noviembre último dirige a este Ministerio don
Lacarias H.oms Cartañá, pidiendo que se le conceda
una ampliación de ochocientas diez y siete pesetas
al crédito concedido por real orden de 28 de agosto
último, con destino a efectos de los cargos de mé
(neo y practicante del acorazado Alfonso XIII,
•••
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S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios y 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que no puede accederse.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
---•~11■11~--7--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
18 de enero último del General Jefe de la 2•a división
(le la Escuadra, en la que manifiesta la necesidad
de dotar al crucero Carlos V, de un telémetro de
0,70 metros de base y otro de 1,50 metros y exis
tiendo uno pequeño montado en el torpedero nú
mero 6, procedente de los que envió la casa <Gorez
para compararlos con los ‹,(Zeiss y otro de 1,50
metros «Zeiss» en estudio comparativo con los
Bau Stroud» en el acorazado España, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdO con lo informado por la 2.a
Sección (Material)_ del flAstado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se adquiera el telémetro 0,70
metros de base ,<Goe1'z,4- que existe en el torpedero
número 6 y que si el resultado de las pruebas com
parativas es eficaz se adquiera también el de 1,50
metros «Zeiss» que existe_en el España, con desti
no a la enseñanza de los:guardiamaripas embar
cados en el Carlos V.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de febrero de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truídó pár consecuencia de enfermedad del conta
dor'de navío D. Juan Garcés y Ferrándiz, S. M. el
Rey (q D. g.), en vista del resultado del reconoci
miento facultativo verificado y de lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien conceder
a dicho oficial, cuatro meses de licencia por en
fermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3Q
de enero de 1917.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. ContraalmWante Jefe de servicios auxíliares.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contador de navío D. Ricardo
Carro y Andrés y los de fragata D. Juan Prado y
D. Pedro Fernández Caro tan pronto llagan entre
ga de sus destinos pasen a continuar sus servicios
a la Ordenación de pagos del apostadero de Ferrol
los dos primeros y el último a la de Cartagena.
De -real orden, comunicada por el Sr.-Ministro,
lo digo a V. E. para su conorimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 10
de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrli,
José Pidal
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien cli,sponer queloseplitandores de, fragata don
Miguel Rosendo Roure, D. Emilio Velo Rodríguez,
D. Ignacio Coello de Portugal y D. Angel -García
Argente, embarquen respectivamente en el aviso
Giralda, corbeta Nautilus, cañonero Marqués de la.4Victoria y crucero Río de la Plata, en relevo de los
oficiales D. Manuel Cubeiro, D. Juan Prado, don
Pedro Fernández Caro y D. Ricardo Carro y
Andrés.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10
de febrero de 1917.
El Almirante Jefe der Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey, (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el contador de fragata D. Fran
cisco Millán embarque en el cañonero D. Alvaro
de Bazdn el 5 de marzo próximo en, relevo del de
igual empleo D. Rafael Donate que cumple en di
cha fecha sus condiciones de embarco, el que tan
pronto haga entrega de su destino deberá pasar a
continuar sus servicios a la Ordenación de pagos
del apostadero de Ferrol.
- DEL MINISTERIO DE MARINA
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a N. E. muchos años.—Madrid 10
de febrero de 1917.
El Almirante Jefe del Estade Mayor central,
José Pidal.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Señores
-1111-+4-41111~--
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Esta @Junta ,acordó que, a las 11 del día 22 del mes ac
tual, tendrá lugar la celebración de la segunda subasta
para contratar los servicios de descarga de carbón y
conducción de este combustible a los buques en este arse
nal, durante el corriente ario, bajo el precio tipo de-dos
pesetas cincenta céntimos por cada tonelayla de 1.000 kilo
gramos, con arreglo a las condiciones publicadas en la
Gacern de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina, y en el Boletín Oficial de la provincia de la Corta
números 3h, 23 y 30, respectivamente, correspondientes a
los días 3.1 de enero, 31) del mismo mes y 6 de febrero del
año que cursa.
Lo que se:hace 'público por medio- del presente anuncio
y por los que lbs Sres. Comandantes de Marina de las pro
vincias de la Coruña, Gijón, Bilbao y Ferro' fijarán en si
tios visibles de dichas dependencias por el conocimiento de
la inserción del edicto en el D'Amo OFIciik-ri del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de Ferro', lo de febrero de 1917.
ElSecretario,
Angel González 011o,
■•■•■■•■•••■••■■■•■•■■•~~alliallal>>.*
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. 'Sr.: En vista de las facultades que me
están conferidas y por hallarse cumplido del tiem
k
po de destino que preceptua la real orden de 6 de
junio de 1911, vengo en disponer, accediendo ins
tancia del interesado, que el primer vigía del cuer
po de Semáforos D. José Fernández Andés, cese
en el Semáforo de Estaca de Vares y pase a ocu
par el destino de su clase en la estación telegráfica
de la Carraca, en relevo del de igual_empleo don
Pedro Tonda Zaragoza, que pasa al Semaforo de
Estaca de Vares.
Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid,8 de
febrero de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Ferrol y Cádiz.
--■1111~~-_
CJNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
geral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
4Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión, a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. María del Buen Suceso Gómez Lagos,
y termina con D. Matilde Castro Rivera, por ha
llarse comprendidas en las leyes y reglamentos que
respectivamente se indican. Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la ap
titud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. paya su conocimiento y demás efec
to.—Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid
7 de febrero de 1917.
El General Secretario,
César A.quado.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte, y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz y Ferrol.
•
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